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中等教育を中学校（3 年）と高等学校（3 年）、高等教育を大学（4 年）として、民主的な学






先導する諮問機関として「教育課程審議会」（以下 ｢教課審｣ と記述する。）が発足し、第 1
















　しかし、その「自由研究」は、2 年後の 1949（昭和 24）年の「教育課程改善」において廃
止され、代わって「特別教育活動」の新設が決定された。その決定に対して、当時の文部省
は、次のように述べている。
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